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KONGRES O SVETOM PISMU U ŽIVOTU CRKVE
40 GODINA DOGMATSKE KONSTITUCIJE »DEI VERBUM«
Mario CIFRAK, Zagreb
Povodom 40. godišnjice dokumenta II. vatikanskog sabora o božanskoj obja-
vi »Dei Verbum« Katolička biblijska federacija i Papinsko vijeće za jedinstvo 
kršćana pozvali su biskupe iz cijelog svijeta kao i članice Katoličke biblijske fe-
deracije, koja i je ustanovljena za oživotvorenje VI. poglavlja »Dei Verbum«, tj. 
za biblijski pastoral i apostolat, da sudjeluju na kongresu »Sveto pismo u životu 
Crkve« u Rimu od 14. –18. rujna o. g. Tako se na okupu našlo oko 400 sudionika 
među kojima više od 60 biskupa te delegata drugih kršćanskih Crkava i religija. 
Hrvatsko katoličko biblijsko djelo, instituciju HBK za biblijski pastoral predsta-
vljali su prof. dr. Nikola Hohnjec i dr. Mario Cifrak.
Kongres se u svom radu bavio dogmatskom konstitucijom i izazovima koji 
proizlaze iz biblijskog pastorala. 
Tako već u svom pozdravu pri otvaranju kongresa msgr. Vincenzo Paglia, bi-
skup i predsjednik Katoličke biblijske federacije pitao je sebe i nas što očekujemo 
od ovog kongresa te pokušao odgovoriti citirajući riječi pape Ivana XXIII. kad je 
preuzimao baziliku sv. Ivana Lateranskog kao rimski biskup: »Ako nam je stalo do 
sveg pastorala i njegove hitnosti, prije svega osjećamo da moramo istaknuti po-
svuda neprestano djelujući entuzijazam za svakim očitovanjem božanske Knjige, 
koja je načinjena da osvijetli put od kolijevke do groba.« Taj entuzijazam za oči-
tovanje božanske Knjige je potreban i danas i to je želja ovoga kongresa, ustvrdio 
je biskup Paglia. Generalni tajnik Katoličke biblijske federacije Alexander Schwei-
t zer zaželio je ovom kongresu da nam da nove poticaje, nadahnuća i ohrabrenja za 
naš rad u služenju Božjoj riječi. Ta želja proizlazi i iz same dogmatske konstituci-
je: »Tako dakle neka po čitanju i proučavanju Svetih knjiga ’Riječ Gospodnja trči 
i proslavlja se’ (2 Sol 3,1)« (usp. DV 26). Kod samog otvaranja kongresa uslijedili 
su i pozdravi ekumenskog patrijarhata koje je uputio nadsvećenik Nicola Cerno-
krak, dekan Teološkog instituta Saint Serge u Parizu, a u ime Svjetske luteranske 
federacije skup je pozdravio dr. Ernest Oddvar Baasland, biskup Stavangera. 
Glavna predavanja na kongresu su održali kardinali Kasper i Martini, te 




mu »Dei Verbum audiens et proclamans: Božju riječ pobožno slušajući i vjerno 
je proglašavajući«. U svom predavanju je istaknuo povijesnu situaciju Crkve i 
teološke diskusije koje su dovele do konačnog oblika »Dei Verbum«, oblikujući 
prije razmišljanja za »teologiju Božje riječi« i naglašavajući važnost »lectio divi-
na«. Nadbiskup Onaiyekan je naslovio svoje izlaganje »Od ’Dei Verbum’ do ’No-
vo Millenio Ineunte’: proces prihvaćanja ’Dei Verbum’ u svjetlu promjena para-
digme u posljednjih 40 godina«. U svom predavanju nije se toliko bavio prošlošću 
koliko pogledom u budućnost: učvršćujući naša postignuća, uravnoteženost, znan-
stvenu egzegezu za sve, široki pristup Svetom pismu, izazov novih tehnologi-
ja, i apel za održavanje redovne sinode o Božjoj riječi. Kard. Martini je govorio 
o »Središnjoj ulozi Božje riječi u životu Crkve: Biblijsko nadahnuće cijelog pa-
storalnog služenja«. U svom govoru je prizvao u sjećanje ponekad teške rasprave 
koje su pratile redakciju i prihvaćanje »Dei Verbum« i govorio sa sudionicima 
o svom vlastitom iskustvu s »lectio divina« na koje je upozorio i papa Ivan Pa-
vao II. u svojoj pretposljednjoj knjizi »Ustanite, hajdemo!« ističući primjer kard. 
Martinija i njegovog okupljanja vjernika u milanskoj katedrali na ovo »božansko 
čitanje«. 
Na 18 različitih »okruglih stolova« govorilo se i raspravljalo o mnogim važnim 
problemima koji se odnose na različite vidove uloge Svetog pisma u životu Cr-
kve: biblijski pastoral u različitim regijama Katoličke biblijske federacije; riječ 
Božja i kulture; egzegeza i biblijski pastoral; lectio divina; Biblija u mass-mediji-
ma; Biblija u katehezi, liturgiji i obitelji; Sveto pismo u ekumenskom kontekstu i 
međureligijskom dijalogu; Božja riječ u današnjem svijetu ...
Kongres je popraćen i izložbom materijala i publikacija za biblijski pastoral 
iz cijelog svijeta. 
Forumi su prema regijama Katoličke biblijske federacije bili posvećeni 
predstavljanju različitih metoda biblijske pastoralne animacije:
–  Afrika: Biblijski pastoral u Mozambiku; 
–  Amerika: Projekt: »Biblija: hod u svjetlu«; Važnost riječi Božje u evange-
lizaciji Crkve u Brazilu; Tri sjećanja – tri padine života; 
–  Azija: Predstavljanje biblijskih tema kroz ples, dramu i glazbu; Biblijsko-
-dravidski kulturni istraživački centar: Usporedna usklađujuća studija dvi-
ju kultura u smislu međureligijskog i međukulturnog dijaloga; Biblijske 
priče pomoću transparenata; Bibliodrama i život; 
– Bliski istok: Evanđelje za muslimane; Predstavljanje arapskog televizij-
skog crkvenog programa; »Sa sužnjevima ste suosjećali« (Heb 10,34); Bi-
blijska kateheza i istočna ikonografi ja; 
– Europa: Biblija na internetu: Biblijski pastoral Maredeous (www.know-
howsphere.net); Predstavljanje stranice bible-service.net; Različiti oblici 
naviještanja evanđelja u Češkoj; Dječja Biblija od »Kirche in Not« – nape-
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ta priča preko 25 godina; Nova Biblija za mlade; Višejezično predstavlja-
nje Sjedinjenih biblijskih društava (UBS); Višejezični multimedijski CD 
E-Bible; Biblijska kateheza: Uvođenje Biblije u vjersku pouku; Vjerničko 
čitanje riječi Božje u Santanderu – lectio divina; Interaktivna i globalna 
čitanja Biblije.
Kongres je bio prožet euharistijskim slavljima i službama riječi, a vrhunac 
je bilo euharistijsko slavlje u bazilici svetoga Petra kojemu je predsjedao kard. 
Kasper, i koje je uljepšao indijski ples kod prinošenja darova. 
Svakako da nam je s ovog susreta služitelja riječi Božje najdraža uspomena 
privatna audijencija svih sudionika kod pape Benedikta XVI. u Castel Gandolfu. 
Svetog Oca je u naše ime pozdravio kard. Kasper, a zatim nam se obratio Sveti 
Otac. Pozdravljajući je spomenuo da je briga za Božju riječ i biblijski pastoral 
prva briga kardinala, biskupa, teologa, svećenika, redovnika i svih koji rade u 
služenju Božje riječi. U svom govoru Papa je naglasio da je i sam kao mladi teolog 
sudjelovao u radu Koncila i ovog važnog dokumenta polazeći od početnih riječi 
»Dei Verbum religiose audiens et fi deliter proclamans, Sacrosancta Synodus«, 
koje kvalifi ciraju Crkvu kao zajednicu koja sluša i proglašava Božju riječ. 
Važnost Božje riječi i njezina čašćenja kao i tijela Gospodinova (usp. DV 21) je 
od početaka prisutna u Crkvi. Već je sv. Jeronim ustvrdio da tko ne pozna Pisma 
ne pozna Krista (usp. DV 25). Crkva i riječ Božja su nerazdvojno povezane. Crk-
va živi od riječi Božje, a riječ Božja odjekuje u Crkvi, njezinom nauku i cijelom 
njezinom životu (usp. DV 8). Zato sv. Petar kaže: »nijedno se proroštvo Pisma 
ne može tumačiti samovoljno jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom do -
neseno nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili« (2 Pt 1,20-21). 
U tom kontekstu je papa naglasio i važnost »lectio divina«, tj. ustrajno čitanje 
Svetoga pisma praćeno molitvom koje ostvaruje intimni razgovor, jer čitajući se 
sluša Boga koji govori i moleći, Mu se odgovara s vjerničkim otvaranjem srca 
(usp. DV 25). Na kraju audiencije je posebno pozdravio predsjednika, glavnog 
tajnika i izvršni odbor Federacije, te predstavnike drugih kršćanskih Crkava. 
Kongres želi da ne zaboravimo da je Katolička biblijska federacija plod kon-
stitucije »Dei Verbum«, i da je njezin rad, osobito ovaj kongres, i da je njezin put 
uvijek pratila svijest da »biblijski apostolat« ne može ostati samo jedan sektor 
unutar mnogih pastoralnih aktivnosti Crkve nego da mora neprestano raditi na 
»biblijskom nadahnuću cjelokupnog života Crkve«. Možda, nekad u budućnosti, 
će napori Katoličke biblijske federacije doprinijeti organiziranju biskupske sinode 
o Bibliji u životu Crkve.
